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ABSTRAK 
Persediaan bahan baku merupakan salah satu aset penting 
bagi perusahaan terutama bagi perusahaan manufaktur. Oleh 
karena itu, perusahaan membutuhkan sistem informasi dan 
pengendalian internal yang baik untuk persediaan bahan baku yang 
dimiliki. Tanpa adanya sistem informasi dan pengendalian internal 
yang memadai, maka efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional 
perusahaan akan sulit dicapai. Peneliti mencoba melakukan 
penelitian sistem informasi persediaan bahan baku pada PT Lomax 
Surabaya. PT Lomax Surabaya merupakan perusahaan manufaktur 
yang bergerak di bidang produksi mesin. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan data kualitatif. 
Teknik analisis data yang dilakukan dimulai dari evaluasi sistem 
informasi persediaan bahan baku yang sedang berjalan, evaluasi 
kebutuhan user terhadap sistem informasi, evaluasi pengendalian 
internal, dan desain sistem informasi persediaan bahan baku yang 
terkomputerisasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah rancangan sistem informasi 
persediaan bahan baku yang dapat meningkatkan pengendalian 
internal dan efektivitas serta efisiensi kegiatan operasional 
perusahaan. Adanya sistem yang baru dapat mengurangi terjadinya 
resiko kesalahan pencatatan, meningkatkan kualitas informasi 
persediaan bahan baku dan menghasilkan laporan yang akurat dan 
tepat waktu. 
 
Kata kunci : sistem informasi, persediaan bahan baku, 
pengendalian internal, terkomputerisasi.
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ABSTRACT 
 Inventory of raw materials is one of  important asset for 
companies especially for manufacturing company. Therefore, 
companies require a good information system and internal control 
for their own inventory. Without an adequate information system 
and internal control, the effectiveness and efficiency of the 
operation will be hard to achieved. Researcherstried to do research 
of raw material inventory information system at PT Lomax 
Surabaya. PT Lomax Surabaya is a manufacturing company that 
produce machines. The research method conducted is a case study 
using qualitative data. Data analysis techniquesis started from the 
evaluation of running raw material inventory information systems, 
evaluation of user requirements for information systems, 
evaluation of internal controls, and the computerized design of raw 
material inventory information system. 
Result of this research is the design of raw material 
inventory information systems that can improve not only internal 
control but also effectiveness and efficiency of operation of the 
company. A new system will be able to reduce the risk of 
recording errors, to improve quality of raw material inventory 
information and to issue an accurate and timely report.  
 
Keyword : information system, raw material inventory, internal 
control, computerized.
